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Ihlamur, Istanbulun eski ve gü­
zel mesire yerlerinden biridir. 18. 
asır sonlarından itibaren Osmanlı 
hükümdarları Ihlamur sırtlarına 
nişan talimleri yapmaya giderlerdi.
I. Abdüllıamid zamanında Silâh­
tar Mehmed Paşa bu sahayı tesviye 
ettirip bir sofa yaptırtmıştı Çu­
hadar Hüseyin Ağa da bu sofaya 
ve karşı derenin nihayetine nişan 
taşları koydurtmuştu. Sonraları bu 
radaki nişan taşlarının sayıları ço­
ğalmaya başlamıştı.
Hükümdarlara aid ilk taş I. Ab- 
dülhamidlndi. Bugün de meveud 
olan diğer taşlardan biri III. Selim 
ve ikisi II. Mahmud tarafından dik 
tirilmişti. III. Selim nişan taşının 
yirmi dokuz mısralı kitabesi (A - 
tarsa ham eden tarihi çesban -  Ni­
şan kırdı gene şahı cihanban) beyti 
ile bitmektedir.
III. Selim burada nişan talimleri 
yaptığı 1790 yılında aynı zamanda 
yeni sofalar ve bir büyük havuz 
da inşa ettirmişti. Bu sofanın kar­
şısındaki yamaçtaki asırdide ıhla­
mur ve çınar ağaçlarının bulundu­
ğu yer eskiden (Hacı Hüseyin ba­
ğı) diye anılırdı.
19. asrın birinci yarısında burada 
muhtasar bir bağ köşkü bulunu­
yordu. Dolmabahçe sarayının in­
şası sıralarında Abdülmecid bu 
mevkide bugün meveud olan İh­
lamur kadrile müştemilâtını yap- 
j tırttı. Bu kasır ve nişan mevkii 
I korusuna nisbetle (İhlamur) bah­
çesinin eski sabibınm edile (Hacı 
Hüseyin Bağ») ve Sultan Mecid ta­
rafından konulmuş adile de (Nüz- 
hetive) isimlerde anılmaya baş- 
/ landı.
Ihlamur kasrı, gene hükümdarın 
sevdiği mevkilerden birisi idi. Bu­
raya zaman zaman harem fakımile 
j gidilir, gözden uzak, kuytu bir yer 
j olduğu için kadınlar koruda, havuz 
başında serbestçe dolaşabilirlerdi.
Henüz bugünkü kasır yapılma­
dan evvel eski bağ köşkünde Sul­
tan Meeid, meşhur Fransız edibi 
Lamartin'i kabul etmişti. 1846-1847 
yıllarına rastlıyan bu ziyareti La- 
martin şöyle anlatmaktadır: ( ... Ih 
lamurla şehri ayıran çıplak sırtları 
geçip dar bir vadide attan indik.
: Mihmandarlarımız bizi ^ğaclarla 
I loşlaşmış bir yoldan sola doğru gö­
türdüler. Orada bir açıklıkta düz 
çatılı, dört köşe, tek penceresi gö­
rünen bir binanın önüne geldik. 
Bu bina Fransanın cenub vilâyet­
lerindeki küçük, müte/azi evlere 
benziyordu.
Binanın karşısındaki bahçede gü­
zel yemiş ağaclarile, bu vadiye is­
mini veren büyük ıhlamırlar vardı. 
Köşke çıkan üç basamaklı merdi­
venin önünde, yasemin dallarını a- 
şamıyan küçük bir fiskiye, tatlı bir 
şırıltı ile mermer havuza dökülü­
yordu.
Ihlamur, Padişahın en sevdiği bir 
köşktür, burada dinlenir ve müta- 
lea eder. Biz binanm kapısında 
iken, kendimizi, orman ortasında 
inzivaya çekilmiş fakir bir insanın 
evi önünde zannediyorduk.
Köşk büyük bir sofa halinde idi. 
Duvarları gri bir boya ile boyan­
mıştı. Duvarların kenarlarına çep- 
çevre üstleri beyaz pamuklu ku­
maşlarla örtülmüş minderler ko­
nulmuştu. Sofanın büyük pencere­
sini yaşlı bir ıhlamurun gövdesi 
kapatıyordu.
Sofanın zemini mozaikle döşen­
mişti ve ortada küçük fıskiyeli bir 
havuz vardı. Bu tezyinatsız, döşe­
mesiz sofayı sükûn süslüyor, suyun 
mırıltısı ve ağaçların gölgeleri tef­
riş ediyordu.
Köşke girerken gözlerimle Padi­
şahı aradım. Abdülmecid, sofanın 
en az ışıklı bir köşesinde pencere 
ile, duvarın arasında gölgeleri silin 
mış hır haıöe ayakta duruyordu.
Sultan Abdülmecid, yirmi altı, 
yirmi yedi yaşlarında bir genedi. 
Fakat yaşından fazla gösteriyordu. 
Tavrında, bütün hareketlerinde a- 
salet, zarafet ve büyüklük vardı. 
Yüzünün çizgileri düzgün, alnı yük 
sek, gözleri mavi, kaşları kavisli, 
burnu büyük, ağzı güzel ve yarı 
açıktı. Çenesi biçimliydi. Âbdülme- 
cidin üzerinde korkulmaktan, çeki- 
nılmekten ziyade sevilmeğe azmet­
miş bir insan hali vardı.
Mütevazi görünüyordu. Bakışları 
çekingendi. Ağzının ifadesinde me­
lankoli, duruşunda, konuşuşunda 
bir bezginlik görülüyordu. Kostü­
mü sade idi, üstünde dizlerine ka­
dar inen koyu renk bir setre ve 
ayağında beyaz bol keten bir pan- 
talon vardı. Siyah fotinler giymişti.
I Kılıcının kabzası tezyinatsızdı. Ko­
nuşmamız esnasında kızarıyor v® 
sık sık kılıcının kabzasile oynu- 
yordu.)
Abdülmecid, Hacı Hüseyin ba­
ğında Lamartini kabul ettiği bu 
mütevazi köşkün yerine Topkapı 
sarayındaki Mecidiye köşkü üslû­
bunda fakat daha ufak bir kasıp 
inşa ettirmişti. Bahçedeki büyük 
havuzun karşısına pek süslü bir 
cephe ile oturtulan bu köşke iki 
taraflı merdivenlerle çıkılmakta ve 
bir sofaya girilmektedir. Sofanın 
sağında ve solunda birer salon 
mevcuddur. Binanm alt katında 
bendegâna mahsus odalar vardır.
Köşkün içi, tavanları, duvarları 
yaldızlı ve nakışlarla süslüdür. O - 
dalarda ve sofada şömineler var­
dır. Binanın döşemesini şöminele­
rin üstündeki aynalar, ipekli He- 
reke kumaşları kaplı yaldızlı takun 
lar ve perdeler teşkil etmektedir.
Bu köşkten başka bahçenin di­
ğer tarafında üstte dört, altta dört 
odalı, daha sade bir şekilde inşa 
edilmiş diğer bir köşk ve bunun 
gerisinde de bendegân dairesi bu­
lunmaktadır.
Abdülmecid ve onu takib eden 
devirlerde Ihlamur ve Nişantaşm- 
da bir çok istimlakler yapılmış ve 
Ihlamur arazisi genişletilmişti. Bu 
istimlâkin büyük kısmı 1858 yılın­
da Sultan düğünleri münasebetilo 
yapılmıştı.
V. Mehmed Reşad tahta çıktıktan
sonra peuoıl Auüuuıleciu U^vılue 
aid bazı hatıraları yaşatmak iste­
miş ve sık sık civar kasırlara te- 
nezzhiiler tertib etmişti. Yaşlı hü­
kümdarın pederi gibi sevdiği yer­
lerden birisi de Ihlamur kasrı idi.
Başkâtibi V. Mehmed Reşadm 
bu tenezzühlerinden şöyle bahset­
mektedir:
(Sultan Reşadın en sevdiği te- 
nezzühgah Ihlamur kasrı olup ekser 
fıkralarını orada naklederdi.
Cuma günleri selâmlık resminden 
sonra alelekser Ihlamur, ve yaz 
mevsimlerinde de Balmumcu köş­
küne giderdi. Öğle taamım orada 
edip yemekten sonra bendegânın- 
dan bazılarına o günkü gazeteleri 
okutup ve onlar okunurken kendi­
si sandalye üzerinde uyurdu.
Badehu abdets alıp ikindi nama­
zım eda ederdi. Akşam üzeri de 
benimle, seryaver birlikte yahud 
beni yalnız olarak yanına çağırıp 
bir müddet afaki sohbet eylerdi. 
Hava güzelse biraz da birlikte bah 
çede dolaştıktan sonra araba işmar 
layıyp saraya avdet ederdi.
Ihlamur köşkünün bahçesinde 
çok gül ağacı bulunduğundan, gül 
mevsiminde beğendiklerinden bi­
rer gül kopartıp haremlerine he­
diye olmak üzere götürürdü. Fakat 
ikişer tane koparmaya kıyamazdı. 
Avdet ederken (Başkâtib bugün iyi 
eğlendik değilmi?) der, ben (S a - 
yei hümayunlarında pek iyi eğlen­
dik efendim) derdim. Bu sade va 
yeknasak hayatı kendince eğlenca 
addederdi.)
İstanbulu ziyaret eden Bulgar va 
Sırb Kralları Veliahd Yusuf İzzed- 
din Efendinin kendilerine yaptığı 
ziyaretleri Ihlamur kasrında iada 
etmişlerdi. Bulgar Kralı 23 mart 
1910 salı, Sırb Kralı da 3 nisan 1910 
pazar günü Ihlamur kasımda V eli- 
ahd tarafından parlak bir merasim­
le karşılanmışlardı.
Krallar köşkün önünde bir kıt’a 
asker ve bando tarafından selâm­
lanmışlar ve binek taşma inen Ve­
liahdı beraber kasra girmişlerdi.
Sultan Reşad eski hâtıraları ara­
sında hazla yaşadığı ve kopardığı 
güllerde sarayına dönerken haya­
tından memnuniyetini ifade ettiği 
Ihlamur kasrında askerî resmi ge- 
çidlerle, bando seslerde heyecanlı 
saatler de geçirmişti.
1331 kânunuevvelinin son günle­
rinde yeni teşkil edilen alaylarımı­
za sancakları Ihlamur kasrının taş 
merdivenlerinin üstündeki sahan­
lıkta Başkumandan V. Mehmed 
Reşad tarafından bizzat verilmişti. 
Bu merasimde Hükümdarın yanın- 
da Şeyhülislâm ve vükelâ hazır bu­
lunuyorlardı.
Sancaklar alındıktan sonra kasrın 
bahçesinde alay zabitleri mevki al­
mışlar ve Başkumandan Vekili En­
ver Paşa tarafından tahlif edilmiş­
lerdi. Yeminleri yapılan alaylar sıra 
ile Ihlamur kasrının taş merdiven­
leri sahanlığında bulunan Hüküm­
darın ve vekelânın önünde bir gc- 
çid resmi yapmışlardı.
Tanzimat devrinin mimarî eser­
lerinden biri olan bu kasırda şimdi 
İstanbul Belediyesi bir Tanzimat 
Müzesi kurmak hazırlıklarile meş­
guldür.
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